





 本論文は、砂井紫里氏が、約 10 年間にわたって積み重ねてきた研究の集大成である。食
べ物は比較的ポピュラーな題材ながら、中国東南沿海部・回族についてほとんど研究され
てこなかった。その点を詳しく調査してまとめたのが本論文の特徴となっている。 
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